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Migració a San Luis de Potosí i
l’altiplà de Potosí 1
San Luis de Potosí té un índex de migració con-
siderable: trasllat de residència des d’un lloc d’o-
rigen o de sortida fins a un lloc de destinació o
d’entrada (Organització de les Nacions Unides,
1959). Quant a la immigració estatal, té lloc en
àmbits múltiples: l’arribada dels huicholes de Na-
yarit i Jalisco a diversos punts rituals de l’altiplà;
l’establiment de camperols a les ciutats a la recer-
ca de feina, i la circulació de jornalers per treba-
llar a la Huasteca (canya, cítrics i cafè) i a l’altiplà
(hortalisses). A més, els habitants de Potosí emi-
gren a altres ciutats, com Monterrey. I també hi
ha la migració transnacional al Canadà, amb con-
venis i, en un àmbit reduït, l’emigració de joves de
capes mitjanes cap a Londres, en un curiós feno-
men de fugida, entre d’altres coses, de les regles
autoritàries i catòliques imperants en les famílies
de San Luis de Potosí.
La migració als Estats Units inclou el pas per l’al-
tiplà dels centreamericans, amb freqüència per fe-
rrocarril (i que molts cops es lesionen de gravetat
o moren, a causa de les caigudes del tren; un nom-
bre que va arribar als 314 centreamericans de ge-
ner a agost, segons La Jornada). La sortida a l’es-
tranger dels habitants de Potosí no és aliena a la
migració interna. D’alguna manera, amb el des-
envolupament de l’agroindústria del tomàquet a
l’altiplà, a l’anomenada vall d’Arista, es va intro-
duir la gent en la dinàmica dels diners, del salari i
del capital. El fenomen es va iniciar els anys vui-
tanta. Ara, l’agroindústria de diverses hortalisses
s’estén cap a regions noves de l’altiplà. Els seus ha-
bitants han experimentat la mobilitat, han après
l’ofici de jornaler i es desplacen segons el cicle na-
cional i internacional de les hortalisses.
Des dels anys seixanta, Mèxic ha patit una pèr-
dua de població que cada dia és més perceptible
(CONAPO, 2002). L’any 2000, la població nascu-
da a Mèxic que vivia als Estats Units era de
8.526.688 de persones (estimació de CONAPO, se-
gons l’US Census Bureau, Current Population Survey
–CPS–). A San Luis, a l’altiplà, fins i tot hi ha ín-
dexs de creixement negatius a diversos municipis
(Govern de l’Estat de San Luis de Potosí, 2006).
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Tanmateix, aquest fet té una llarga història que es
remunta al segle XIX i principis del XX.
Hi ha rutes de migració seculars cap als Estats
Units des de San Luis de Potosí, Matehuala, Ve-
nado i Cidral. El 1920, surten migrants de Gua-
dalcázar, San Nicolás Tolentino, Cerritos i Villa de
Arista (Monroy, 1999). A finals de la dècada de
1910 i principis dels anys vint, la migració d’habi-
tants de Potosí es pot considerar un fenomen cons-
tant, i la tradició migratòria més alta s’esdevé a San
Luis de Potosí, Cerritos, Rioverde, Ciudad del Ma-
íz, Venado i Matehuala.
Del 1942 al 1964, té lloc el contracte Bracero,
un conveni que es va signar entre els governs de
Mèxic i els Estats Units per a la contractació de tre-
balladors mexicans a causa de l’escassetat de mà
d’obra nord-americana a partir de la Segona Gue-
rra Mundial. En total, es van contractar aproxi-
madament 4,6 milions de treballadors, o l’equiva-
lent a 209.000 persones l’any, segons xifres de les
autoritats nord-americanes (Verdusco, 1998: 16-
20). Entre el 1942 i el 1954, 1.267.935 bracers mar-
xen cap als Estats Units, 35.000 dels quals (el 2,7
%) eren de Potosí.
El programa Bracero, conclòs de forma unilate-
ral pels Estats Units, va ser molt important a Gua-
najuato, Jalisco, Zacatecas i San Luis de Potosí, po-
blació en la qual, fins i tot, des d’abril de 1944, es
va establir una oficina de contractació de bracers,
per a la seva ubicació, les seves connexions ferro-
viàries amb els Estats Units, per alleujar pressions
socials i per la presència política del cacic Gonza-
lo N. Santos (Alanis, 2007). Per aquest motiu, arri-
baven a la capital jornalers procedents de Villa de
Ramos, Santo Domingo, Charcas i Matehuala (Ala-
nis, 2007). Així, l’any 1943, van sortir-ne 357 per-
sones, i 3.408 el 1944. Des del 1952 fins al 1962,
segons el recompte de targetes de bracers, 192.044
treballadors van migrar de San Luis de Potosí als
Estats Units, procedents, en ordre decreixent, de
San Luis, de l’altiplà i de la Zona Mitjana.
Històricament, els emigrants del segle XIX arri-
baven per ferrocarril a San Louis, Missouri, Kan-
sas i Chicago, a banda de Galveston, Nova Orleans
i Nova York. En la Primera Guerra, es van esten-
dre a la vall de Texas, Santa Mònica, Califòrnia,
Chicago i Ohio (Monroy, 1999). I poc després van
passar a ocupar gairebé tots els estats, encara que
les destinacions principals dels de Potosí són ara
diverses àrees de Texas, Califòrnia i Illinois.
Després de la Primera Guerra, la majoria dels
emigrants eren homes camperols analfabets, que
en bona part van ser contractats com a treballa-
dors no especialitzats amb salaris baixos. Un fet
semblant es va esdevenir amb el programa Brace-
ro, i encara avui Canadà contracta jornalers amb
poc més del 6è any de primària. No obstant això,
les característiques dels migrants als Estats Units
han canviat. Avui també hi ha migració urbana,
migració femenina, migració de menors d’edat i
migració de potosins amb nivells d’escolaritat més
alts.
Les causes de la migració són múltiples, com
sempre en la complexitat social. Ens interessa en
particular la pobresa. Tanmateix, per entendre la
migració és evident que cal “buscar en diversos
processos i dinàmiques que se susciten en els àm-
bits econòmic, polític, cultural i social dels llocs de
partida i dels punts de destinació” (Massey et al.,
1991: 29).
Es discuteix molt sobre diverses causes especí-
fiques, tanmateix totes tenen relació amb la po-
bresa: equilibrar els nivells de salari amb el país
que proporciona més paga, la creença en el fet que
és convenient sortir-ne, la decisió col·lectiva que
incita les comunitats a emigrar, la falta d’alterna-
tives, la discapacitat del membre de la família que
aportava els diners a la llar, la inaccessibilitat al
crèdit, la creació de necessitats que exigeixen efec-
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1. Per a les dades migratòries i les seves fonts, remetem els
lectors a la tesi del doctorat interinstitucional en adminis-
tració de Juan Manuel Martín del Campo, El impacto de la
migración internacional, las remesas y nuevas habilidades de los
migrantes en el desarrollo regional, Universitat Autònoma de
San Luis de Potosí, 2007.
L’altiplà mexicà, a l’anmenada vall d’Arista amb
poblacions com San Luis Potosí, Matehuala, Venado i
Cidral, és una de les seculars rutes de migració cap el EUA.
Fotografia: paisatge semidesèrtic de l’altiplà mexicà entre
San Luis Potosí y Saltillo (Coahuila).
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tius (maquinària o entrades per treballar), la re-
cerca d’estatus, l’atracció dels llocs de destinació,
la negativa dels nord-americans a acceptar feines
a les escales de més esforç i amb sous més baixos,
la globalització i la modernització, l’atur de la mà
d’obra, l’efecte dels grans consorcis maquilers, el
bombardeig ideològic del “somni americà”, les xar-
xes de migrants, la creació d’un mercat negre i
d’enganxadors, l’estil de vida o la creació d’una
demanda històrica per part de la migració prèvia
(Massey, 2000: 16-59).
Les causes del nou fenomen migratori de les zo-
nes urbanes cap a l’estranger són la inestabilitat
en els ingressos, la falta de fonts d’ocupació i els
salaris baixos, però en les zones rurals de l’altiplà,
a més, accentuen el fenomen migratori les baixes
densitats de població (l’altiplà, en sentit estricte
–amb excepció de la zona centre de San Luis de
Potosí– ocupa gairebé la meitat del territori i no-
més té el 14,7% de la població), la incomunicació,
la falta d’infraestructura bàsica per a les seves ac-
tivitats econòmiques, una Administració pública
deficient, la manca d’organització dels habitants,
la manca de productivitat en el camp, la sequera
repetida (la regió presenta una de les precipita-
cions pluvials nacionals més baixes durant la se-
gona meitat del segle XX i l’inici del segle XXI), la
sobrepastura, l’atur i els salaris baixos.
D’altra banda, si bé la migració resol dificultats
derivades de la pobresa a l’altiplà, també provoca
desintegració familiar, problemes de salut per trans-
missió de malalties, transculturació i, eventual-
ment, fins i tot, la mort.
En la migració anterior a la Segona Guerra, els
treballadors potosins van trobar la possibilitat d’ob-
tenir mobilitat social i econòmica per un salari que
els permetia estalviar i ajudar la família i la co-
munitat. Avui dia, les remeses dels migrants s’han
tornat vitals per al país i per a San Luis de Potosí.
El 1995, Mèxic va ser el quart país receptor net de
divises, que, com a remeses, es van rebre a di-
ferents països de l’àmbit mundial, i el 1999 ja
n’ocupava el segon lloc, amb 5,9 milions de dò-
lars, seguit de Turquia, que va arribar als 4,5 mi-
lions de dòlars. S’estima que l’any 2001 van in-
gressar al país prop de 8.900 milions de dòlars per
aquest concepte:
Les remeses han actuat com un veritable sub-
sidi a l’economia camperola, font fonamental
de l’emigració, i han posposat d’aquesta forma
la necessitat d’un canvi estructural; això és, les
desigualtats regionals i econòmiques serien més
accentuades si no hi hagués el flux de remeses
des dels Estats Units. (Padilla, 2000: 366).
San Luis és un cas destacat d’enviament de re-
meses. Malgrat això, encara és lluny d’esdevenir,
com en altres casos, una població en què els diners
siguin el potenciador del desenvolupament mi-
croregional estatal. En part, per la mateixa situa-
ció de pobresa, que tot seguit comentarem, que fa
que calgui invertir en allò bàsic. I per cultura tam-
bé s’inverteix en el que els economistes anome-
nen consum improductiu, però que forma part del
sentit i de la identitat de l’altiplà, marcada per les
festivitats, especialment les de caràcter religiós.
Entre el 1992 i el 1996, després de Zacatecas
(10,8 %), San Luis de Potosí va ocupar el segon
lloc en remeses, amb un 8,7 % (INEGI, enquesta
paral·lela al Recompte de Població i Habitatge,
1995). Aquests dos estats, juntament amb Gue-
rrero i Chihuahua, rebien 6 de cada 10 dòlars que
enviaven els migrants des dels Estats Units.
La pobresa a San Luis de Potosí
i a l’altiplà
D’acord amb l’Enquesta Nacional d’Ingressos i
Despeses de les Llars 2005 (ENIGH 2005), 48,9 mi-
lions de mexicans viuen amb pobresa patrimonial
(ingrés urbà inferior a 1.586,54 pesos i ingrés ru-
ral inferior a 1.060,34 pesos); 25,7 milions, amb
pobresa de capacitats, i 19 milions, amb pobresa
alimentària (aliments crus d’una cistella bàsica).
Del 1992 al 2005, el Consell Nacional d’Avaluació
de la Política de Desenvolupament Social (CONE-
VAL) estima que hi ha hagut una disminució d’a-
questa pobresa en el 6,9%, el 5,9% i el 4,2%, res-
pectivament.
Les estimacions del Consell Nacional d’Avalua-
ció de la Política de Desenvolupament Social com-
paren l’enquesta que hem esmentat abans i el II
Recompte de Població i Habitatge 2005 (CPV 2005),
la qual cosa els permet situar San Luis de Potosí
en el tercer nivell (de 5) en pobresa alimentària i
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de capacitats i en el penúltim nivell de pobresa pa-
trimonial. No obstant això, amb rigor, cal fer aques-
ta tasca estadística d’una altra manera.
Per poder mesurar la pobresa a San Luis de Po-
tosí, basada en l’Enquesta Nacional d’Ingressos i
Despeses de les Llars (ENIGH), cal construir una
regió de diversos estats, ja que aquesta enquesta
no és estadísticament representativa en l’àmbit es-
tatal (perquè el govern de San Luis no va pagar un
estudi particular). En aquest cas, la regió inclou
Querétaro, San Luis de Potosí i Zacatecas, on San
Luis de Potosí representa aproximadament el 45%.
La mesura es va fer segons el Mètode de Mesu-
ra Integrada de la Pobresa (MMIP), desenvolupat
per Julio Boltvinik (2000), que té en compte 6
fonts de benestar: l’ingrés corrent (monetari i no
monetari); els drets d’accés a serveis o béns go-
vernamentals de caràcter gratuït o amb caràcter
subsidiari; la propietat, o drets d’ús, d’actius que
proporcionen serveis de consum bàsic (patrimoni
bàsic); els nivells educatius, les habilitats i destre-
ses, entesos no com a mitjans d’obtenció d’ingrés,
sinó com a expressions de la capacitat d’entendre
i fer; el temps disponible per a educació, lleure,
descans i tasques domèstiques, la propietat d’ac-
tius no bàsics i la capacitat d’endeutament de la
llar. Per aquesta raó, supera mètodes molt més par-
cials, com el de Línia de Pobresa, basat en l’ingrés
o la despesa, o el de Necessitats Bàsiques Insatis-
fetes, que té en compte les condicions de la llar i
l’accés a serveis governamentals.
L’MMIP està format bàsicament per dos indica-
dors: el de Necessitats Bàsiques Insatisfetes (NBI),
que resulta de l’avaluació de l’accés als diferents
satisfactors, i el d’Ingressos-Temps (LPT), que com-
bina l’ingrés i el temps, prenent l’indicador d’in-
gressos i dividint-lo entre l’indicador d’excés de
treball: l’esforç relatiu dut a terme per obtenir l’in-
grés corrent; com més alt és aquest esforç, més baix
és el temps lliure disponible per al descans, l’edu-
cació, el lleure i les tasques domèstiques. (Vegeu
informació pàgines 71-73).
Amb la combinació de l’NBI i de l’LPT s’obté l’in-
dicador MMIP.
Quant als resultats d’aplicar l’MMIP a la regió,
com es pot veure, si es comparen els resultats de
l’any 2000 amb els del 2005, el percentatge de po-
bres va disminuir-hi només el 3,15 %. Tenint en
compte els nombres absoluts, es va passar de
4.085.888 a 4.131.133, és a dir, ara hi ha 45.245
pobres més.
El mateix s’esdevé a les poblacions urbanes amb
més de 2.500 habitants, on el percentatge de po-
bres va disminuir el 2% i el nombre absolut de po-
bres va augmentar en 178.028 persones.
En el cas de la població rural, no passa ben bé
el mateix, perquè entre els anys 2000 i 2005 la po-
blació de les comunitats rurals va disminuir, en
lloc de créixer, com passa en l’àmbit nacional, a la
regió i a les poblacions urbanes, fenomen que es
podria explicar per l’increment de la migració que
hi va haver aquests anys.
Així doncs, en les poblacions rurals el percen-
tatge de pobres va disminuir el 5,5% i en nombres
absoluts, en 201.253 persones.
En el cas dels resultats dels dos components prin-
cipals de l’MMIP, el contrast entre les poblacions
urbanes i les rurals és notable, amb un nombre de
pobres al voltant del 30% més a la zona rural, amb
nivells del 90% en l’NBI i del 88% en l’LPT.
És clar que en el combat a la pobresa en la re-
gió de l’any 2000 al 2005 l’avanç ha estat pràcti-
cament nul. El percentatge de pobres és del 76,3%
i la diferència, pel que fa a l’accés a serveis bàsics
i a l’ingrés, entre aquelles persones que viuen al
medi rural i aquelles que ho fan a l’urbà és molt
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El trencament unilateral per part del EUA del programa
“Bracero” (1942 -1964) (conveni per a contractar
treballadors en origen a Mèxic per part dels EUA) significà,
entre d’atres, l’inici d’un creixent procés de migració
il·legal. Fotografia: “Barras y estrellas”, caricatura d’un
diari mexicà al·lusiva al fet fronterer.
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alta. En la població rural el percentatge de pobres
és de més del 95%. Aquest fet demostra que, en
aquest període, les polítiques dutes a terme per
combatre la pobresa per part de les autoritats res-
ponsables han estat totalment ineficaces i equivo-
cades.
En un mostreig fet a tres comunitats de l’altiplà
i de San Luis de Potosí (geogràficament part de l’al-
tiplà, encara que es considera una regió política a
part, la zona centre), es pot observar que la po-
bresa provoca que bona part de les remeses es de-
diquin a resoldre les necessitats bàsiques, en lloc
d’afavorir el desenvolupament. Tal com va desta-
car Antonio Jorge, professor d’Economia i Rela-
cions Internacionals de la Universitat de La Flori-
da, “l’efecte de les remeses és més alt a mesura que
els nivells de pobresa són més elevats”.
Les comunitats estudiades són les següents: San
Nicolás Tolentino (47 localitats, 1.641 llars i 7.433
habitants); Cerritos (50 localitats, 4.734 llars i
21.308 habitants); i Villa Juárez (27 localitats, 2.523
llars i 11.867 habitants). Dels 46 entrevistats, el
98% té almenys un membre de la família que par-
ticipa d’esquemes migratoris i gairebé el 70% de
les unitats domèstiques tenen 1 o 2 membres als
Estats Units.
En el 75% de la mostra enquestada, les reme-
ses, entre d’altres coses, han servit per a la millo-
ra dels habitatges, en la seva majoria de pedra i de
maó. Això significa un progrés, encara que molts
serveis no abasten tota la població, ni tan sols la
seva majoria. Així, per exemple, només el 18% té
telèfon; poc menys del 50% té camioneta o auto-
mòbil; poc més del 50% té servei de drenatge, i un
percentatge similar té càmera de vídeo, fet que des-
taca el pes actual dels mitjans. Finalment, cal es-
mentar que el 70% té rentadora.
Quant a l’àmbit productiu, els crèdits més uti-
litzats són el “Crèdit a la paraula” (10%) i Pro-
campo (17%).
En la composició dels migrants, el 43% tenen
entre 25 i 35 anys. La població majoritària conti-
nua sent d’homes, amb edats entre els 25 i els 44
anys complerts, però la tendència indica que cada
vegada emigren més dones, i més joves, fins i tot
en acabar la secundària. D’altra banda, el 74,5%
són casats. Quant al grau d’escolaritat, el 45% dels
emigrants té la primària completa i el 28% té es-
tudis superiors a primària, fet que confirma la ten-
dència que se’n vagin cada vegada més persones
amb un grau d’escolaritat més alt, tot i que el ni-
vell educatiu a San de Luis Potosí, en general, és
vergonyós, ja que hi ha municipis mestissos, com
Guadalcázar, amb un 20,22% de població de 15
anys o més analfabeta (i, a la Huasteca indígena,
hi ha percentatges de fins al 27% a Aquismón i del
35,23% a Santa Catarina).
Pel que fa a la legalitat dels emigrants, el 50%
són indocumentats (il·legals per a l’autoritat nord-
americana). I quant a la residència, el 75% va re-
sultar que no era resident. En el cas de l’activitat
que duen a terme als Estats Units, les dades re-
porten que poc més del 25% es dedica a la cons-
trucció, el 20%, als serveis de restauració i menys
del 9%, a l’agricultura, la qual cosa demostra que
la seva participació fonamentalment s’adreça a ac-
tivitats de servei.
En relació amb l’enviament de remeses per part
dels familiars, el 55% no hi envia diners i bona
part dels que sí que ho fan hi envien menys de 250
dòlars mensuals. En teoria, això significa que ca-
da vegada s’estan enviant menys remeses a aques-
tes localitats, la qual cosa pot fer palesa la tendèn-
cia a romandre als Estats Units per la manca d’un
desenvolupament atractiu a San Luis que faci que
tingui sentit tornar-hi. Els enviaments s’empren
en aliments, vestit, educació i medecines. Del 45%
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Les causes de les migracions són diverses: una d’elles
és la pobresa. El programa “Bracero” significà, entre
d’altres, uns guanys significatius en la lluita contra
aquella. Fotografia: “braceros” mexicans a la dècada
de 1940 en els EUA.
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que s’hi envia, el 12% s’ha emprat en l’adquisició
de terrenys; el 43%, en la compra d’una casa o en
el seu arranjament, i el 22,4%, en l’adquisició de
mobles.
Ningú no va fer servir els diners per a maqui-
nària, eines, negocis o estalvis. Si de cas, s’empra
el 12,5% per a la compra de bestiar. Malgrat que
la nostra mostra és preliminar i reduïda, les dades
indiquen clarament que en el 90 o el 95% dels ca-
sos les remeses es dediquen sobretot al sosteni-
ment familiar i no fan avançar el desenvolupament
microregional. A voltes, fins i tot, per desgràcia,
els enviaments fan que alguns familiars abando-
nin el conreu de la terra, fet que es combina amb
el parasitisme de la política assistencial, que pro-
mou l’almoina en comptes del desenvolupament
i la dignitat, a banda que s’orienta cap a la priva-
tització de la terra.
Migrants de l’altiplà, explotació
i exclusió
No ens podem estendre en aquest apartat, per
raons d’espai, però volem comentar que en les tas-
ques del camp hem pogut constatar en detall el
grau extrem de pobresa i espoli que duu els habi-
tants de l’altiplà a migrar. Molt breument, en co-
mentarem tres casos: la situació dels migrants his-
tòrics del programa Bracero i dos casos emergents.
Producte del treball entre els anys 1942 i 1964,
els bracers van rebre els beneficis de la seguretat
social nord-americana, equivalents a prop del 10%
del seu salari, però l’enviament dels diners dut a
terme pels Estats Units va ser usufructuat pel go-
vern mexicà. Per aquest motiu, els bracers de l’al-
tiplà s’han organitzat, com altres mexicans, per re-
clamar els seus drets contra el que anomenen el
“Braceroproa”, per afinitat amb el gegantesc frau
financer del “Fobaproa” per rescatar els bancs pri-
vats. Uns quants, apropant-se al govern, han arri-
bat a rebre 38.000 pesos. D’altres ens diuen: “No
és que demanis almoina. Ens ho van prendre. És
un robatori, descaradament. Hi ha proves dels di-
ners a l’Arxiu General de la Nació. Proves d’en-
viaments de Wells Fargo”.
Un home de Corte Primero, de 76 anys, al qual
anomenarem Ernesto, es va integrar en una coa-
lició bracera opositora. Han dut els seus casos als
tribunals més alts i fins i tot a Amnistia Interna-
cional, ja que, per dret, els arribarien a corres-
pondre quantitats milionàries. No obstant això,
encara espera la resolució de la seva demanda. L’Er-
nesto va treballar 10 anys, 3.139 dies hàbils, com
a bracer als camps d’hortalisses de Califòrnia. Sem-
pre recorda com va viatjar amuntegat al tren de
càrrega i com a la seva arribada al camp, després
de despullar-lo, el van ruixar amb DDT, com si fos
un animal. Després d’una dècada de treballar als
camps, li correspondrien uns 9.600 dòlars origi-
naris, més l’enorme interès generat des del 1964,
quan va deixar de treballar-hi: gairebé tres vega-
des més de la quantitat que el govern li atorga,
sense tenir en compte els nombrosos interessos
que multipliquen el deute bracer. I l’Ernesto, amb
la força que imprimeix la seva mirada amable, el
seu somriure i el seus cabells blancs, sota el barret
teixit, ens comenta: “Jo dic als altres: ‘Qui som?
Et recordes quan et van despullar? Quan et van
fumigar? Quan et van humiliar? Si això val 38.000
pesos, agafa’ls!’”. I després afirma: “Cal lluitar fins
a l’últim moment”. I ens comenta el que en va dir
un altre bracer, com ell, també integrat a la cam-
panya zapatista i que segueix la “4a estela del ca-
lendari de la resistència”: “Com ho fem? A la va-
lenta. A cops. Sí que hi ha vida per als senyors
milionaris. Cal aturar-los. El poble és el triomf i,
no obstant això, ens estan guanyant. I no s’atura
la fam”.
Quant als adolescents, ens hem trobat amb di-
ferents casos que mostren la variació i la comple-
xitat actual del fenomen de la migració. Per exem-
ple, un noi de Matanzas, que anomenarem Juan,
va emigrar quan tenia 15 anys. I és que a Matan-
zas falten les oportunitats. Avança l’agroindústria
del xili, però els camperols petits sovint no tenen
aigua per als animals. Les tanques producte del
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desenvolupament de la propietat privada bloque-
gen el pas dels animals de comunitats acostuma-
des des de sempre a ser nòmades i a pasturar, ara
amb setanta, cent cabres o vaques o anyells. No hi
ha pastures i els animals es moren de fam. Amb la
sequera de quatre anys es van assecar fins i tot les
figueres de moro i les atzavares. Per a la gent “la
vida és l’aigua”, però “és lluita” i els joves, després
de la secundària, “se’n van cap a una altra banda”.
En Juan va treballar tot just uns dies a San An-
tonio i va resultar ferit en un accident de trans-
port. Va sortir per dalt de la cabina. En l’accident,
van morir-hi diverses persones. Ell es va ferir des
del peu fins a la natja. Però va sortir de l’hospital
a treballar un altre cop. A la feina va patir un des-
mai. Tenia un resquill al cap. L’hi van treure d’e-
mergència en un hospital d’Indiana. L’operació va
costar prop de 70.000 dòlars, que els familiars van
haver de pagar a terminis, a més del que van ha-
ver d’invertir perquè el fill pogués tornar, ja que
va quedar parcialment discapacitat. Sembla un ac-
cident casual, però és la realitat de les condicions
regionals de despoblació de l’altiplà i de la manca
d’experiència de nois tan joves.
Un altre cas és el dels migrants que entrevistem
a la presó de La Pila, a San Luis de Potosí. Un d’ells,
per exemple, a qui anomenarem Ramón, és un
migrant de Potosí, però originari de Durango i de
mare potosina. Ens hi estendrem una mica. En Ra-
món va néixer, va créixer i va viure fins als 9 anys
a la comunitat paterna de l’estat de Durango, po-
blació que es dedica al conreu de la marihuana.
Els pares s’havien conegut als Estats Units als anys
seixanta, treballant. La mare, de San José de Al-
buquerque, San Luis de Potosí, els va impulsar a
migrar, perquè no volia que el seu fill visqués en
un entorn tan perillós. Així, van arribar a San Jo-
sé, pertanyent al municipi de Santa María del Río.
En Ramón treballava com a pastor al matí i a la
tarda anava a estudiar. Després només es va dedi-
car a estudiar, però van expulsar-lo de l’escola i el
van ficar en una institució “tipus reformatori”, on
dormia i estudiava. Als 15 anys, el van expulsar
de l’escola, per segona vegada, després que ell i un
amic van preguntar en una classe de conreu de
plantes com ho feien perquè creixés la marihua-
na. El seu pare estava als Estats Units i ell sempre
hi havia volgut anar, perquè es figurava que el seu
pare hi tenia una altra família. Així, va decidir fer
el viatge. A la frontera, després de dos intents frus-
trats de creuar-la, una senyora li va dir que ella el
podia creuar, només tenia un lloc lliure a la ca-
mioneta i l’hi deixava barat. En Ramón va pujar a
la camioneta, on el xofer li va indicar quin era el
seu lloc, sota el seu seient, amb l’advertiment clar
que si es movia, malament. Van creuar el pont in-
ternacional i ja havien fet un tros de camí quan en
Ramón va començar a sentir la calor de la fletxa
que li cremava l’esquena. Es va intentar moure i
va rebre una puntada del xofer, que li va indicar
que es quedés quiet. Quan es va trobar amb el seu
pare, la rebuda no va ser gaire entusiasta: li va pre-
guntar per què hi havia anat, que ell era l’espe-
rança de la casa, que per això li estava pagant l’e-
ducació i que estava a punt de fer-hi portar les
seves germanes i la seva mare. Llavors en Ramón
va viure a l’apartament del seu pare, que compartia
amb altres mexicans indocumentats. Va compro-
var que no tenia cap altra família i va passar-ne el
temps a dins, no volia ni treure el cap, perquè no
el veiés la policia. Va tornar a Mèxic, a San José
de Albuquerque, on els seus companys li pregun-
ten com li havia anat. “Molt bé, allà és un altre
món”, els va dir. “M’havia anat molt malament,
però jo no els podia dir això” –pures mentides, des
de llavors, sembla reflexionar.
La segona vegada ja no va ser tan difícil. El seu
pare li va aconseguir una feina en un hivernacle,
on el gringo li va dir que s’encarregués “única-
ment” de regar les plantes, cosa que va fer el pri-
mer i el segon dia. El tercer, se li va apropar un
empleat i li va dir que pugés una pala i pic a la ca-
mioneta. Van anar als afores de Phoenix per aga-
far palmeres reials i dur-les a l’hivernacle. Li van
sortir butllofes a les mans i li van sagnar. El seu
pare li va preguntar què li passava. Res, era la res-
posta òbvia. Deixa’m veure les teves mans. Això
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volies? Ara aprendràs què és fer-se home. Així va
continuar. En Ramón cada dia agafava més con-
fiança a la feina i al carrer, i amb els seus cosins va
començar a visitar cantines. Al començament no
hi podia entrar, perquè era menor d’edat, fins que
una vegada l’amo li va dir que entrés al bar per la
porta del restaurant Aquí va agafar les seves pri-
meres borratxeres i va tenir el seu primer contac-
te amb la cocaïna. Per aquest camí, integrat a la
lògica de la droga, va acabar tancat a la presó de
San Luis de Potosí, on el vam entrevistar l’any
2006, després d’una carrera de delictes que inclou
el tràfic i el cultiu de drogues i diversos assalts. Va
ser posat en llibertat després de gairebé una dèca-
da de presó, però el van tornar a agafar tot just
passat un mes, per la suposada comissió d’un al-
tre acte delictiu.
Aquest cas ens mostra la realitat de la migració
i les xarxes binacionals de la droga, però no n’és
pas el cas més greu. Actualment, hi ha casos de
migrants que són retinguts en veritables segrests.
Les persones que els havien de traslladar els tan-
quen, en demanen un rescat i no deixen sortir els
migrants fins que la família paga.
365 dies sense mexicans: absència
i estereotip dels bracers en el discurs
humorístic dels caricaturistes als
diaris mexicans
Des del segle XIX, Mèxic és famós pels seus pe-
riodistes crítics i, especialment, pels seus caricatu-
ristes o moneros. Són l’expressió més crítica i àci-
da del periodisme mexicà. No obstant això, en un
sondeig dels diaris mexicans, de 1997 a 2006, ens
trobem que la reforma política de 1976-1977 va
implicar l’oblit gairebé total de la classe obrera i
dels migrants i es va centrar en l’esfera de la dis-
puta electoral, el govern i els grans esdeveniments
polítics. Per aquesta última raó, fora d’alguna apa-
rició excepcional, els migrants hi van reaparèixer
tot just l’any 2006, en la conjuntura de les im-
pressionants mobilitzacions massives de bracers als
Estats Units i Mèxic. Per això hem triat les imat-
ges que mostren la mirada dels caricaturistes pel
que fa al migrant a partir de la Segona Guerra
(quan s’inicia la migració mexicana contemporà-
nia) i en la conjuntura del 2006 (vegeu les carica-
tures annexes a la Figura 2 i una caricatura sobre
la pobresa nacional subjacent a la migració).
S’hi pot observar que els migrants mai no tenen
veu, sinó que els parlen, i que no hi apareixen ni
habitants urbans, ni dones (excepte esposes), ni
adolescents, ni persones amb més educació o tre-
balladors de serveis.
La caricatura com a gènere funciona amb este-
reotips. En sentit positiu, l’estereotip permet co-
municar-se amb el sentit comú i arrelar-se en la
cultura compartida. Però també pot dur a eludir la
responsabilitat de construir una representació pro-
funda de la complexa realitat migrant. Reprodueix
una ideologia sense penetrar en els seus fonaments.
Evita pensar, naturalitza allò dit (allò dibuixat, en
aquest cas). D’aquí la importància de reconèixer
allò comú i, si escau, criticar l’error i la il·lusió de
buscar trets compartits nous, punts de referència
nous i imatges més correctament definides en una
expressió tan influent i important a Mèxic (no a
San Luis o a l’altiplà, perquè no tenen una trajec-
tòria tan important, en aquest cas, i on no van apa-
rèixer caricatures de bracers, malgrat la rellevàn-
cia local del problema).
El lector en pot treure la seva opinió.. En el nos-
tre cas, volem destacar-ne uns quants detalls. En
primer lloc, l’escàs nombre de caricatures ens fa
suggerir que seria fonamental que els influents ca-
ricaturistes mexicans, en general, i potosins, en
particular, posessin menys atenció en l’esfera po-
lítica i electoral i més atenció en les realitats que
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afecten la majoria de la població treballadora de
Mèxic de forma quotidiana, com és el cas dels mi-
grants. En segon lloc, creiem que cal que donin
veu als migrants, que sempre són esmentats en bo-
ca de presidents i de funcionaris d’ambdós països,
però que no expressen la seva veu. En tercer lloc,
malgrat que l’estereotip camperol masculí conti-
nua sent cabdal, caldria incloure en l’imaginari els
canvis de la realitat que trobem a l’altiplà de Po-
tosí i a Mèxic en general: dones, menors, escola-
ritzats, habitants urbans, treballadors de serveis.
No es tracta només del camperol bru, desnodrit,
de bigoti esclarissat i amb barret tronat (a banda
que el camperol mexicà real està orgullós dels seus
barrets).
Les caricatures i els caricaturistes mexicans són
excel·lents, però els estereotips fossilitzats del mi-
grant no es corresponen plenament amb la reali-
tat nacional ni de San Luis de Potosí ni de l’alti-
plà, que ja integra sectors nous i activitats diverses.
Avui dia, emigren tant els mexicans del camp com
els de la ciutat, els indígenes i els no indígenes, els
no escolaritzats i els escolaritzats (aquests actors
només apareixen en la caricatura de Magú, on es
veu els emigrants reals a través d’una imatge de la
seva manifestació mostrada per l’hegemònica te-
levisió que reconstrueix, o fins i tot construeix, els
esdeveniments i fixa el futur dels nostres dies).
Conclusions
La realitat de la pobresa i de la migració a Mè-
xic, San Luis de Potosí i l’altiplà s’ha modificat poc
estadísticament des de l’alternança del Partido Ac-
ción Nacional, l’any 2000. La mobilització social
ha crescut. Des del 2006, els migrants mexicans
als Estats Units han fet manifestacions històriques.
A l’altiplà de Potosí, a Tlaxcala i a altres estats, els
migrants del programa Bracero exigeixen a través
d’una demanda internacional el lliurament dels
diners que els van ser literalment robats per l’Es-
tat mexicà. La situació esdevé crítica. No és casual
que el subcomandant Marcos, de l’Exèrcit Zapa-
tista d’Alliberament Nacional, es reunís l’any 2007,
simbòlicament, en línia binacional, amb membres
dels moviments de migrants.
Com a conseqüència del creixement del nom-
bre de pobres a l’altiplà i a Mèxic, cal preveure que
la migració continuarà, seguint rumbs tant tradi-
cionals com nous, en què sembla que comença una
tendència a no tornar i una despoblació en zones
com l’altiplà. Però si el control i la persecució als
Estats Units arriben a nivells que facin créixer la
pressió a Mèxic en general, i a l’altiplà en particu-
lar, obturant la vàlvula d’escapament de la pressió
social, podem augurar que servirà com un deto-
nador més que afavoreixi un alçament social, pre-
visible després de les qüestionades eleccions de
2006. I també és preocupant que el 26 d’agost de
2007 s’anunciés que hi ha ordres de rastrejar els
indocumentats a més de 100 ciutats dels Estats
Units. Nombrosos bracers van tornar a San Luis. I
segons Los Angeles Times (La Jornada, 27 d’agost
de 2007), es detenen 675 fugitius cada setmana.
Més enllà d’això, però, és bàsic que canviï la visió
que tenim de la migració entre nombrosos sectors
de població i als mitjans massius, per trencar els
estereotips i potenciar les accions d’atenció als mi-
grants i la formulació de polítiques públiques pel
que fa a les dones, els adolescents, la població ur-
bana i tant la població sense escola com l’escola-
ritzada.
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ENTITAT 2000 % 2005 %
QUERETARO 1.418.887 27,6 1.601.110 30
SAN LUIS POTOSI 2.350.308 45,7 2.427.826 45
ZACATECAS 1.372.405 26,7 1.384.127 26
REGIÓ 5.141.600 100,0 5.413.063 100
TOTAL 98.310.615 103.934.163 5623548,0
MMIP1
REGIÓ*
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 2.306.833 44,9 35,2 1.830.255 33,8 30,9
Molt pobres 668.470 13,0 16,0 857.502 15,8 16,9
Pobres moderats 1.110.585 21,6 24,7 1.443.376 26,7 26,6
Pobres no indigents 1.779.055 34,6 40,7 2.300.878 42,5 43,5
Total de pobres 4.085.888 79,5 75,9 4.131.133 76,3 74,4
Amb Sanbrit5 369.367 7,2 8,3 405.041 7,5 9,6
Classe mitjana 333.315 6,5 8,3 509.277 9,4 9,0
Classe alta 353.030 6,9 7,4 367.612 6,8 7,0
No pobres 1.055.712 20,5 24,1 1.281.930 23,7 25,6
Total 5.141.600 100 100 5.413.063 100 100
Regió*: Queretaro, San Luis Potosí i Zacatecas – MMIP1: Mètode de Mesurament Integrat de la Pobresa
Urbà4: Poblacions de més de 2.500 habitantes – Sanbrit5: Satisfacció de necessitats bàsiques i requeriments d'ingressos i temps
Quadres: Elaboració pròpia a partir de l'Encuesta Nacional de Ingreso i Gasto de los Hogares.
ENIGH México, 2000 i 2005
Las pobresa a la regió de San Luis de Potosí,
Querétaro i Zacatecas. Es pot observar
que la pobresa ha augmentat númericament
a la regió. (Quadres pàgines següents).
Font: elaboració pròpia (Pedro Reydagas).
MMIP1
URBÀ4
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 877.717 28,4 22,5 682.830 19,8 22,9
Molt pobres 398.857 12,9 17,6 604.389 17,6 16,9
Pobres moderats 852.444 27,6 29,2 1.019.827 29,6 29,7
Pobres no indigents 1.251.301 40,5 46,8 1.624.216 47,2 46,5
Total de pobres 2.129.018 69,0 69,3 2.307.046 67,0 69,4
Con Sanbrit 5 332.818 10,8 10,6 349.447 10,2 11,4
Classe mitjana 305.921 9,9 10,6 481.013 14,0 10,9
Classe alta 318.257 10,3 9,5 304.267 8,8 8,4
No pobres 956.996 31,0 30,7 1.134.727 33,0 30,6
Total 3.086.014 100 100 3.441.773 100 100
MMIP1
RURAL
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 1.429.116 69,5 72,9 1.147.425 58,2 57,1
Molt pobres 269.613 13,1 11,2 253.113 12,8 17,0
Pobres moderats 258.141 12,6 11,5 423.549 21,5 16,7
Pobres no indigents 418.064 25,7 22,7 616.657 34,3 33,7
Total de pobres 1.956.870 95,2 95,6 1.875.580 92,5 90,8
Amb Sanbrit5 36.549 1,8 1,5 55.594 2,8 3,7
Classe mitjana 27.394 1,3 1,6 28.264 1,4 3,0
Classe alta 34.773 1,7 1,3 63.345 3,2 2,5
No pobres 98.776 4,8 4,4 147.203 7,5 9,2
Total 2.055.586 100 100 2.022.783 100 100
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NBI2
URBÀ4
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 579.575 18,8 16,4 592.344 17,2 17,7
Molt pobres 400.045 13,0 15,6 459.781 13,4 15,8
Pobres moderats 859.276 27,8 28,1 963.202 28,0 29,0
Pobres no indigents 1.259.321 40,8 43,7 1.422.983 41,3 44,9
Total de pobres 1.838.896 59,6 60,1 2.015.327 58,6 62,6
Con Sanb5 730.146 23,7 24,4 842.187 24,5 25,0
Classe mitjana 433.233 14,0 13,2 558.625 16,2 11,2
Classe alta 83.739 2,7 2,2 25.634 0,7 1,3
No pobres 1.247.118 40,4 39,9 1.426.446 41,4 37,4
Total 3.086.014 100 100 3.441.773 100 100
NBI2
RURAL
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 1.236.516 60,2 63,9 892.488 45,3 46,8
Molt pobres 444.735 21,6 19,0 376.106 19,1 23,2
Pobres moderats 298.892 14,5 12,9 510.296 25,9 19,4
Pobres no indigents 743.627 36,2 31,9 886.402 45,0 42,7
Total de pobres 1.980.143 96,3 95,7 1.778.890 90,2 89,5
Amb Sanb5 51.383 2,5 3,2 159.540 8,1 8,2
Classe mitjana 24.060 1,2 1,0 30.746 1,6 2,2
Classe alta 0 0,0 0,1 2.114 0,1 0,1
No pobres 75.443 3,7 4,3 192.400 9,8 10,5
Total 2.055.586 100 100 1.971.290 100 100
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NBI2
REGIÓ*
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 1.816.091 35,3 28,4 1.484.832 27,4 24,5
Molt pobres 844.780 16,4 16,5 835.887 15,4 17,6
Pobres moderats 1.158.168 22,5 24,2 1.473.498 27,2 26,8
Pobres no indigents 2.002.948 39,0 40,7 2.309.385 42,7 44,4
Total de pobres 3.819.039 74,3 69,1 3.794.217 70,1 68,9
Con Sanb5 781.529 15,2 19,1 1.001.727 18,5 21,0
Classe mitjana 457.293 8,9 10,1 589.371 10,9 9,1
Classe alta 83.739 1,6 1,7 27.748 0,5 1,0
No pobres 1.322.561 25,7 30,9 1.618.846 29,9 31,1
Total 5.141.600 100 100 5.413.063 100 100
Regió*: Queretaro, San Luis Potosí i Zacatecas – NBI2: Necessitats Bàsiques Insatisfetes
Urbà4: Poblacions de més de 2.500 habitants – Sanb5: Satisfacció de necessitats bàsiques
Quadres Elaboració pròpia a partir de l’Encuesta Nacional de Ingreso i Gasto de los Hogares.
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LPT3
URBÀ4
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 1.039.741 33,7 29,7 884.640 25,7 29,5
Molt pobres 370.877 12,0 13,3 481.774 14,0 12,6
Pobres moderats 489.708 15,9 18,7 699.087 20,3 18,8
Pobres no indigents 860.585 27,9 32,0 1.180.861 34,3 31,4
Total de pobres 1.900.326 61,6 61,7 2.065.501 60,0 60,9
Con Sarit 5 482.464 15,6 15,6 538.543 15,6 16,2
Classe mitjana 337.039 10,9 12,2 444.211 12,9 13,1
Classe alta 366.185 11,9 10,6 393.518 11,4 9,8
No pobres 1.185.688 38,4 38,3 1.376.272 40,0 39,1
Total 3.086.014 100 100 3.441.773 100 100
LPT3
RURAL
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 1.438.700 70,0 74,4 1.241.962 63,0 61,6
Molt pobres 226.154 11,0 9,2 172.958 8,8 11,0
Pobres moderats 229.240 11,2 8,4 323.905 16,4 13,7
Pobres no indigents 455.394 22,2 3,9 496.863 25,2 24,7
Total de pobres 1.894.094 92,1 92,0 1.738.825 88,2 86,4
Amb Sarit 5 81.025 3,9 3,9 126.172 6,4 6,2
Classe mitjana 45.694 2,2 2,3 32.886 1,7 3,9
Classe alta 34.773 1,7 1,8 73.407 3,7 3,5
No pobres 161.492 7,9 8,0 232.465 11,8 13,6
Total 2.055.586 100 100 1.971.290 100 100
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LPT3
REGIÓ*
2000 2005
Estrats de l’MMIP hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL hab. REGIÓ % REGIÓ % NACIONAL
Indigents 2.478.441 48,2 41,0 2.126.602 39,3 37,0
Molt pobres 597.031 11,6 12,2 654.732 12,1 12,2
Pobres moderats 718.948 14,0 16,1 1.022.992 18,9 17,6
Pobres no indigents 1.315.979 25,6 28,3 1.689.962 31,0 29,9
Total de pobres 3.794.420 73,8 69,4 3.804.326 70,3 66,9
Amb Sarit 5 563.489 11,0 12,6 664.715 12,3 13,9
Classe mitjana 382.733 7,4 9,7 477.097 8,8 11,0
Classe alta 400.958 7,8 8,4 466.925 8,6 8,3
No pobres 1.347.180 26,2 30,6 1.608.737 29,7 33,1
Total 5.141.600 100 100 5.413.063 100 100
Regió*: Queretaro, San Luis Potosí i Zacatecas – LPT3: Ingressos-Temps – Urbà4: Poblacions de més de 2.500 habitants
Sarit5: Satisfacció de requerimients d’ingressos i temps
Cuadros: Elaboració pròpia a partir de l’Encuesta Nacional de Ingreso i Gasto de los Hogares.
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